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ABSTRAK
Indria  Hurip.  NIM.  Q.100090281.  Pengelolaan  Pembiayaan  Sekolah  Dasar  (Studi 
Situs  di  SDIT As Salamah  Baturetno,  Wonogiri).  Tesis.  Manajemen  Pendidikan. 
Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  (1)  penentuan  besarnya 
biaya sekolah dan pos-pos pembiayaan yang mencerminkan program sekolah di SDIT 
As Salamah Baturetno Wonogiri. (2) respon masyarakat terhadap biaya sekolah dan 
kelompok  sosial  ekonomi  mana  yang  masuk  di  SDIT  As Salamah  Baturetno 
Wonogiri.  (3)  pertanggungjawaban  anggaran  pendidikan  di  SDIT  As Salamah 
Baturetno Wonogiri.
Penelitian dilakukan di SDIT As Salamah Baturetno, Wonogiri. Jenis penelitian 
ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  menggunakan 
observasi,  wawancara  mendalam,  dan  dokumentasi.  Teknis  analisis  data  dalam 
penelitian ini menggunakan teknik analisis  deskriptif. 
Hasil penelitian ini adalah (1)  Penentuan besarnya biaya sekolah dan pos-pos 
pembiayaan di  SDIT As Salamah  Baturetno Wonogiri ditentukan berdasarkan rapat 
penyusunan RABPS yang dilakukan oleh pihak sekolah, komite sekolah, dan yayasan 
dengan menerapkan prinsip anggaran berimbang. Besarnya biaya sekolah ditentukan 
berdasarkan rencana kerja sekolah. Besarnya biaya sekolah dan pos-pos pembiayaan 
tertuang dalam RAPBS. Dibandingkan dengan biaya sekolah negeri,  biaya sekolah 
swasta  cenderung  lebih  kecil  jika  dibandingkan  dengan  sekolah  negeri,  hal  ini 
disebabkan  oleh  jumlah  siswa  yang  berbeda,  dan  kebutuhan  sekolah  swasta 
cenderung  lebih  kecil,  khususnya  dalam  hal  belanja  pegawai  dan  pengeluaran 
inventaris.  (2)  Respon  masyarakat  terhadap  biaya  sekolah  dan  kelompok  sosial 
ekonomi yang masuk  SDIT As Salamah  Baturetno sebagian besar didominasi oleh 
kelompok  ekonomi  menengah  yang  berpenghasilan  antara  di  atas  Rp.3.000.000 
sampai  dengan  Rp  4.500.000,00  dengan  profesi  sebagai  wiraswasta.  Sedangkan 
respon masyarakat terhadap biaya sekolah dan kelompok sosial ekonomi yang masuk 
Sekolah Dasar Negeri  didominasi  oleh kelompok masyarakat  yang berpenghasilan 
rendah  di  bawah  Rp  2.000.000,00,   dengan  profesi  sebagai  petani/peternak.  (3) 
Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah penerimaan dan pengeluaran 
keuangan  sekolah  yang  bersumber  dari  pemerintah  dilaporkan  dan 
dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan pemerintah, untuk sumber dana 
yang berasal dari orang tua siswa dan masyarakat dilaporkan kepada orang tua dan 
masyarakat, sumber dana yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilaporkan kepada 
dewan guru dan staf sekolah. Semua laporan disampaikan secara rinci dan transparan 
Kata kunci: pengelolaan pembiayaan 
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ABSTRACT
Indria  Hurip.  NIM.  Q.100090281.  Financing Management  of Primary  Schools 
(Site Study at SDIT  As  Salamah  Baturetno,  Wonogiri).  Thesis.  Educational 
Management. Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.
The objective of this research are to describe (1) determination of the amount 
of  school  fees  and financing items that  reflect  the school  program in SDIT  As 
Salamah Baturetno Wonogiri.  (2) public response to the cost of school and socio-
economic groups which are entered in SDIT As Salamah Baturetno Wonogiri.  (3) 
accountability in the education budget SDIT As Salamah Baturetno Wonogiri
The study was conducted in SDIT As Salamah Baturetno,  Wonogiri.  This 
type of research is qualitative research. Data collection techniques using observation, 
in-depth interviews,  and documentation.  Technical analysis of the data in this study 
using descriptive analysis techniques
The results of this research are (1) Determination of the amount of school 
fees and financing outposts in SDIT As Salamah Baturetno Wonogiri RABPS 
determined based on meeting preparation by the school, school committees, and 
foundations by  applying the  principle  of a  balanced  budget.  The amount  of 
school fees are determined based on the work plan of the school. The amount of 
school fees and financing items contained in the budget. Compared with the cost 
of public  school,  private school fees tend to be smaller when compared with 
public schools, this is caused by a number of different students, and the need for 
private  schools tend  to  be  smaller,  particularly in  terms  of personnel 
expenditure and inventory expenses.       (2) Response to the cost of the school 
community and socio-economic  groups who  entered SDIT  As  Salamah 
Baturetno largely dominated by a group of middle-income economies among the 
top Rp 3.000.000,00 up to Rp 4.500.000,00 with profeswi as self-employed. While 
the public response to the cost of school and socio-economic groups who entered 
Elementary School District is dominated by low-income communities under Rp 
2.000.000,00,  with  the profession as  a farmer / rancher.  (3) reporting and 
financial accountability of school revenues and expenditures of school finance 
from  government routinely reported  and accounted  for according  to 
government regulations,  to source funds from parents and the community are 
reported to parents and community,  source of funds derived from the business 
reported  to  the board  of independent school teachers and  school  staff.  All 
reports  are  submitted in  detail and transparent
Keywords: financial management
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